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Аннотация: Рассмотрены основные векторы развития междисциплинарной методологии изучения проблемы 
живых систем в условиях реализации концепции цифровизации государства. В результате исследований 
установлено, что главные направления этого развития состоят в разработке и реализации фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследований различных живых систем, направленных на повышение эффективности их 
функционирования на фоне сохранения здоровья и продления долголетия населения страны.
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ВВЕДЕНИЕ 
В современной науке большое внимание уделяется ис-следованиям в области живых систем. В последние годы наиболее актуальны исследования, проводимые на меж-
дисциплинарной основе с антропоцентрических позиций в ус-
ловиях цифровой трансформации социальной и экономической 
модели развития страны. Причем как любые живые организмы, 
социально-экономические системы анализируются в виде самоор-
ганизующихся адаптивных систем.
Целью статьи являлось рассмотрение методологии изучения 
живых систем в настоящее время и перспективы этого науч-
но-практического направления. При этом освещаются актуальные 
нормативно-правовые документы в данной области, взаимо-
связь факторов жизнедеятельности и продолжительности жизни, 
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В качестве примеров успешного органи-
зационного и методологического междисци-
плинарного изучения живых систем, можно 
рассмотреть создание в 2012 г. и успешное 
функционирование на базе Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Ло-
бачевского (ННГУ) –  Национального иссле-
довательского университета НИИ «Институт 
живых систем». Этот НИИ «Институт живых 
систем» совместно с учеными других научных 
организаций, как отечественных, так и за-
рубежных, активно развивает консолидиро-
ванные междисциплинарные биофизические 
исследования в области нейробиологии, био-
логии развития, радиобиологии, синтетиче-
ской биологии, экспериментальной онкологии, 
регенеративной медицины, электрофизиоло-
гии и моделировании сердца, электрофизио-
логии растений, биоинженерии и других [1].
В Ярославском государственном универси-
тете имени П. Г. Демидова в 2006 г. был соз-
дан Научно-образовательный центр «Живые 
системы», предназначенный для внедрения 
инновационных образовательных программ 
и проведения фундаментальных и прикладных 
исследований в области морфологии, физи-
ологии и экологии человека и других живых 
систем, мониторинга и прогнозирования их 
состояния и т.д. [2].
Исследования живых систем осуществля-
ется также в области социологии, экономики, 
философии и других областях знаний. Суще-
ствует электронное периодическое издание 
Южного федерального университета «Живые 
и биокосные системы».
Междисциплинарное направление иссле-
дований живых систем является, безусловно, 
инновационным. Наиболее актуально в настоя-
щее время междисциплинарное с совместных 
позиций медицины, биологии, физики, матема-
тики, экологии, эргономики, экономики и других 
научных дисциплин изучение организменных, 
cоциотехнических, социо-экономических и ор-
ганизационно-технологических живых систем.
Что касается инноваций, то в последнее 
время выделяют: технологические, изобретатель-
ские, организационные и нанотехнологические 
инновации. В области медицины определяют, 
в основном, следующие инновации: диагности-





В настоящее время десять ключевых иннова-
ционных направлений развития, определенных 
в мартовском послании Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина Федеральному 
собранию [3], сформированы руководством 
страны в отдельные национальные проекты 
и программы. Особое внимание при этом уде-
ляется социальным вопросам: здравоохране-
нию, образованию, жилью и городской среде, 
экологии, демографии, решаемым параллельно 
с эволюционными сдвигами в экономической 
сфере, прежде всего касающимися повышения 
производительности труда, цифровой экономики 
и других эволюционных векторов развития.
В значительной мере эти ключевые на-
правления развития являются продолжением 
приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации 
и критических технологий Российской Федера-
ции, приведенных в Указе Президента РФ от 
7 июля 2011 г. № 899 [4].
Приоритетные направления развития науки, 




– Науки о жизни и другие.
Критические технологии Российской Феде-
рации:
– Биокаталитические, биосинтетические 
и биосенсорные технологии.
– Биомедицинские и ветеринарные техно-
логии.
– Геномные, протеомные и постгеномные 
технологии.
– Клеточные технологии.
– Компьютерное моделирование нанома-
териалов, наноустройств и нанотехнологий.
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– Нано-, био-, информационные, когнитив-
ные технологии.
– Технологии биоинженерии и другие.
Во многом данный национальный курс раз-
вития науки, технологий и техники в стране 
уже реализован.
Это отражено, например, в Национальном 
докладе об инновациях в России, выпуск № 1 
[5] и Национальном докладе об инновациях 
в России 2016 [6], которые можно рассматри-
вать как опыт перевода концепции в систему 
мер инновационной политики.
Подготовлен также ряд Государственных 
программ: «Развитие науки и технологий на 
2013–2020 годы», «Развитие образования на 
2013–2020 годы» и другие.
Следует особо подчеркнуть, что в своем 
мартовском Послании Федеральному собра-
нию в 2018 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин отметил, что «к концу следую-
щего десятилетия Россия должна уверенно 
войти в число стран 80+. Это такие страны 
как, например, Германия и Франция, где про-
должительность жизни превышает 80 лет. Уве-
рен, такая цель достижима» [3]. А в Перечне 
поручений Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина по итогам этого Послания 
Федеральному собранию отмечается [7], что 
одной из национальных целей развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 г. должно 
стать повышение продолжительности жизни до 
78 лет к 2024 г. и до 80 лет к 2030 г.
В последние годы «Разброс по продолжи-
тельности жизни в стране достигает неверо-
ятной цифры: от 64 до 80 лет», –  отметила 
заместитель председателя правительства Рос-
сийской Федерации О. Голодец на заседании 
коллегии Минздрава России. Она заявила, что 
средняя продолжительность жизни в России – 
72,7 года. Однако есть регионы, преодолев-
шие порог в 80 лет, а 10 регионов –  порог 
в 75 лет. Ею было отмечено, что государство 
готово оказать помощь регионам, с относи-
тельно низкими показателями продолжитель-
ности жизни с упором на повышение доступ-
ности медицинского обслуживания [8].
Сформирована «Дорожная карта» «Хелс-
нет» Национальной технологической иници-
ативы, реализуемой Правительством России 
в соответствии с перечнем поручений Прези-
дента России по реализации Послания Фе-
деральному Собранию от 4 декабря 2014 г. 
Базовые направления этой «дорожной кар-
ты» –  информационные технологии в меди-
цине, медицинская генетика, биомедицина, 
спорт и здоровье, превентивная медицина, 
здоровое долголетие. Реализация «дорожной 
карты» осуществляется в 3 этапа: первый этап 
(2017–2019 гг.), второй этап (2020–2025 гг.) 
и третий этап (2026–2035 гг.).
Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1640, определены основные приоритеты 
в рамках основного направления стратегиче-
ского развития Российской Федерации «Здра-
воохранение» на период до 2025 г. [9]:
I Направление (подпрограмма) «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни»:
– Ведомственный проект «Организация 
современной модели долговременной ме-
дицинской помощи гражданам пожилого 
и старческого возраста на принципах меж-
дисциплинарного взаимодействия («Террито-
рия заботы»)».
II Направление (подпрограмма) «Развитие 
и внедрение инновационных методов диагно-
стики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины» включает:
– Развитие ядерной медицины и лучевой 
терапии.
– Развитие фундаментальной, трансляци-
онной и персонализированной медицины.
– Оказание медицинской помощи в рам-
ках клинической апробации методов профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилитации.
III Направление (подпрограмма) «Инфор-
мационные технологии и управление разви-
тием отрасли» включает приоритетный проект 
«Совершенствование процессов организации 
медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий» и мероприятия:
– Информационно-аналитическую под-
держку реализации государственной про-
граммы.
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– Информатизацию здравоохранения, 
включая развитие телемедицины и др.
В последние годы по этому направлению 
реализуется ряд национальных проектов: 
«Здравоохранение», «Демография», «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и других, 




В связи с большой актуальностью решения 
на государственном уровне демографических 
проблем, сохранения, укрепления и улучшения 
здоровья, продления долголетия, прежде всего, 
профессионального, следует рассмотреть меж-
дисциплинарные аспекты изучения ситуации 
с длительностью жизни населения, как в мире, 
так и в нашей стране.
В таблице 1 представлены сведения о стра-
нах, имеющих самую высокую продолжитель-
ностью жизни населения (по данным ВОЗ за 
2015 г.) [8].
В таблице 2 приведены сведения о факторах, 
способствующих сокращению продолжительно-
сти жизни [10–15].
В стране активно реализуется программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная Распоряжением Правительства 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Ее базовыми 
сквозными цифровыми технологиями являются:
– большие данные;
– нейротехнологии и искусственный интел-
лект;
– системы распределенного реестра;
– квантовые технологии;
– новые производственные технологии;
– промышленный интернет;
– компоненты робототехники и сенсорика;
– технологии беспроводной связи;
– технологии виртуальной и дополненной 
реальностей.
Разработан проект и принята концепция 
нового Федерального закона «О научной, на-
учно-технической и инновационной деятельно-
сти» [16].
Однако официальных методик социально- 
экономической оценки инноваций в сфере жи-
вых систем не обнаружено. Имеются отдельные 
попытки определения значимости инноваций 
в области медицины и уровня эффективности 
инновационной деятельности медицинских уч-
реждений [17, 18].
Следует подчеркнуть, что при определении 
важности и значимости инновации в области 
живых систем, надо не ограничиваться лишь его 
потенциальным экономическим эффектом, а рас-
сматривать объект инновации как совокупность 
Таблица 1
Страны с самой высокой продолжительностью жизни
№ 
п/п
Страна Средняя продолжительность жизни Вероятная причина
1 Япония
83,6 года
Наибольшее число долгожителей 
в мире: на 100 тысяч человек – 
 35 человек в возрасте более 100 лет
Полувегетарианская пища, особое отношение 
к приему пищи, физическая активность
2 Швейцария 83,1 года
Чистый воздух, благоприятная обстановка 
и высокий уровень системы здравоохранения
3 Сингапур 83 года
Ограничение количества автомобилей. Профилак-
тическая направленность системы здравоохранения
4 Австралия 82,8 года
Теплый или жаркий климат и большое количество 
солнечных дней
5 Испания 82,8 года
Средиземноморская диета. Отличное психическое 
здоровьем –  самое низкое число суицидов в мире
6 Израиль 82,4 года Хорошая система медицинского обслуживания
7 Франция 82,4 года Хорошая система медицинского обслуживания
8 Канада 82,2 года
Одна из самых развитых в мире систем здраво-
охранения











1 Курение и ожирение 14 Повышается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, заболеваний дыха-
тельной системы, рака, заболеваний суставов 
и других
2 Курение:
– более 40 сигарет в день,
– от 20 до 40 сигарет в день,




Повышается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, заболеваний дыхатель-
ной системы, рака и других
3 Алкоголизм 10 Повышается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, заболеваний пищевари-
тельной системы и других
4 Низкий социальный статус 9 Склонность к нездоровому образу жизни 
(небреж ному питанию, курению, алкоголизму) 
5 Ожирение 9 Тучность повышает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, диабета, заболеваний 
суставов 
6 Постоянный стресс 9–17 При частом волнении возникают необратимые 
изменения на клеточном уровне (теломер ДНК), 






















10 Частые болезни 4 Ослабленный организм и пониженный иммунитет




12 Хронический стресс 3–4 Неоптимальное психоэмоциональное состояние
13 Близкие родные умерли 
вследствие сахарного диабета 
и язвы желудка в возрасте до 
60 лет
3 Неблагоприятная наследственность




смерти выше на 18%
Неблагоприятная экологическая ситуация
15 Сон менее 5 и более 
10 часов
2 Недостаточный или избыточный сон
16 Сон менее или более 7 часов Сокращение срока жизни 
относительно тех, 
кто спал 7 часов:
– в 1,6 раза у тех, 
кто спал в сутки менее
4,4 часа;
– в 1,7–1,9 раза у тех, 
кто спал более 9,5 часов
Недостаточный или избыточный сон
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признаков, отражающих его полезность, объем 
использования, степень сложности решенной 
социальной задачи, наличие существенных от-
личий от имеющихся аналогов и более полный 
охват объектов, имеющий инновационные ха-
рактеристики.
Так, например, имеется позитивный инно-
вационный опыт использования новых инфор-
мационных технологий в целях формирования 
единого информационного пространства в мно-
гопрофильном лечебном учреждении [19, 20].
В связи с вышеизложенным, следует опре-
делить наиболее актуальные и важные на-
правления инновационных исследований жи-
вых систем.
Самой эффективной и значимой целью из-
учения живых систем в направлении создания 
исследовательских компетенций и техноло-
гических заделов является разработка меж-
дисциплинарной методологии фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных исследований, 
с использованием инновационных подходов 
медицины, биологии, биотехнологии, физики, 
математики, информатики, робототехники, 
экологии, эргономики и других областей зна-
ний на фоне применения увеличенных вычис-
лительных мощностей.
По направлению «живые системы» про-
гнозируется: создание адекватной среды для 
перспективных инновационных исследований 
и разработок; подготовка технологических 
заделов; формирование новых компетенций.
Содержанием живых систем являются объек-
ты (физические или информационные), процес-
сы (воздействия, управления или пользования) 
и среда (физическая, информационная, соци-
альная), функционирующие в различных усло-
виях: внутренних (интенсивность, экстенсивность 
и экстремальность) и внешних (экологических, 






Исходя из результатов выполненного ана-
лиза современных междисциплинарных ис-
следований, были сформированы наиболее 
приоритетные направления дальнейших ис-
следований живых систем. Это, прежде всего, 
касается разработки методологических основ 
изучения различных cоциотехнических, социо-э-
кономических и организационно-технологиче-
ских живых систем.
Следует считать весьма перспективным 
синтез медико-биологических, физико-мате-
матических, эколого-эргономических и социаль-
но-экономических подходов в целях создания 
и оптимизации функционирования различных 
живых систем.
Также подлежат изучению:
– особенности и условия качественного 
функционирования различных cоциотехниче-
ских, социо-экономических и организацион-
но-технологических живых систем, выявление 
и определение «стоимости» наиболее значимых 
внешних и внутренних факторов разного вида, 
влияющих на их эффективность, сохранение 
здоровья и продление долголетия населения;
– процессы формирования компетенций 
взаи модействия с различными cоциотехниче-
скими, социо-экономическими и организаци-
онно-технологическими живыми системами, 
в том числе путем симуляционной (тренажер-
ной) подготовки специалистов для деятельности 
в сложных и экстремальных условиях.
Особо актуальным в настоящее время в свя-
зи с развитием новых цифровых технологий 
является создание и реализация цифровых 
платформ работы с данными для обеспечения:
– анализа, оценки и проектирования 
средств, процессов и условий функциониро-
вания различных cоциотехнических, социо-эко-
номических и организационно-технологических 
живых систем;
– анализа, оценки и проектирования ме-
дико-биологических, физико-математических 
и эколого-эргономических моделей функциони-
рования различных cоциотехнических, социо- 
экономических и организационно-технологи-
ческих живых систем с учетом особенностей 
развития экономики страны;
– потребностей новых cоциотехнических, 
социо-экономических и организационно-тех-
нологических живых систем;
– системы сбора, обработки, хранения 
и предоставления данных об cоциотехнических, 





Весьма актуальной является разработка ме-
тодик обучения стилю принятия решений в усло-
виях неопределенности, конфликта и высокого 
риска, а также симуляционной (тренажерной) 
подготовки специалистов для деятельности 
в различных cоциотехнических, социо-эконо-
мических и организационно-технологических 
живых системах.
Интегральным и потенциально эффектив-
ным направлением будет разработка меди-
ко-биологической, физико-математической мо-
дели «идеального человека» –  некого идеала, 
в котором систематизированы с применением 
больших массивов исходных данных, обрабо-
танных современными вычислительными сред-
ствами, оптимальные антропометрические, 
биомеханические, сенсорные, гематологиче-
ские, биохимические и другие характеристики, 
гарантирующие полное здоровье индивида, то 
есть состояние его полного физического, ду-
шевного и социального благополучия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одним из наиболее перспективных на-
правлений исследований живых систем явля-
ется создание модели «идеального человека» 
(в том числе, и, прежде всего, работающего), 
которая должна определять не только норма-
тивные (адаптированные к полу, возрасту, типу 
телосложения, обмену веществ, психическому 
статусу и т.д.) значения базовых показателей 
(модельных характеристик), но и их возможные 
безопасные вариации от «идеала», а также 
предоставлять возможность прогнозировать 
их изменения, исходя из определенной веро-
ятности возникновения наиболее распростра-
ненных заболеваний и применения стандарт-
ных и инновационных методов (лекарственных 
средств, процедур и т.д.) их лечения.
Системный междисциплинарный подход отно-
сительно аспектов моделирования «идеального 
человека» предполагает использование следую-
щих основных компонентов управления:
– прогнозирование исходных модельных 
характеристик состояния здоровья «идеально-
го человека», в том числе и профессиональ-
ного здоровья;
– разработка программы, формирующей 
оптимальное содержание лечебно-профилак-
тического и реабилитационного процессов 
с учетом исходного состояния индивидуума;
– организация системы мониторинга 
и контроля над выполнением запланирован-
ных лечебно-профилактических и реабили-
тационных процессов и анализ полученных 
результатов относительно промежуточных мо-
дельных характеристик;
– коррекция и доработка базовой про-
граммы.
Также предполагается создание вариатив-
ных моделей «идеального человека» в целях 
изучения проблем определения биологиче-
ского возраста, сохранения и улучшения 
индивидуального и профессионального здо-
ровья и продления долголетия, социально- 
экономического эффекта от выполняемого 
лечения и т.д.
Все это наиболее эффективно можно ре-
шать в условиях цифровизации страны при 
активном внедрении цифровых технологий 
в экономику, социальную сферу и здравоох-
ранение.
Яркими примерами использования цифро-
вых технологий в целях создания идеального 
человека могут служить выполняемые в на-
стоящее время исследования и разработки, 
направленные как на сохранение, укрепле-
ние и улучшение здоровья населения страны, 
в том числе его трудоспособной части, так 
и на формирование и развитие его интел-
лектуальных и психомоторных способностей 
и возможностей путем создания различных 
нейрокомпьютеров, нейроинтерфейсов, био-
компьютеров, экзоскелетов и т.д.
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Abstract: The main vectors of the development of an interdisciplinary methodology for studying the problem of 
living systems in the context of the implementation of the concept of digitalization of the state are considered. As 
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